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i ; Первой наиболее обоснованной регионально-стратиграфической 
схемой девона Колывань-Томской складчатой зоны следует признать 
схему Б. Ф. Сперанского (1924) для центральной (Пригорловской) ча­
сти этого региона. Им выделены туфогеновая (нижне-среднедевон­
ского возраста) и инская (средне-верхнедевонского возраста) форма­
ции. Позднее (1934) А. И. Гусевым инская формация по литологиче­
скому составу была расчленена на три части под названием (снизу 
вверх) : иниодендровые, споритосовые и шиферные слои. Ho последую­
щие исследования Т. Ф. Васютинской и В. А. Кутолина показали, что 
шиферные слои содержат фауну, позволяющую сопоставлять их с фран- 
ским ярусом, а в иниодендровых и споритосовых слоях обнаружены 
фауна и флора, позволяющая относить вмещающие породы к фаменѵ 
к этрену (Кутолин, 1959).
Д ля  Пачинско-Юргинского Притомья первая наиболее обоснован­
ная стратиграфическая схема разработана А. В. Тыжновым (1931). Им 
выделены толщи: митрофановская (живет-франского возраста), пачин- 
ская (фран) и юргинская (фамен). Эта схема многими геологами рас­
пространяется на всю Колывань-Томскую складчатую зону. Однако 
даж е для Притомской части региона появлялись другие взгляды на 
регионально-стратиграфическую схему девона (Фомичев, 1940; Луппов, 
1958). Последние базировались на изучении не береговых разрезов 
р Томи, по которым была создана схема А. В. Тыжновым, а других 
участков, где обнажены близкие по составу, но разновозрастные обра­
зования (Паршин, 1969).
Многими исследователями митрофановская толща, выделенная 
А, В. Тыжновым, сопоставляется с живетскими образованиями, разви­
тыми южнее, в пределах Буготакской горстантиклинали, и выделяе­
мых А. Л. Міатвеевской в буготакскую свиту (Матвеевская, Иванова, 
1960, и др.). При этом обычно в состав буготакской свиты (или ее 
аналогов) относят все девонские образования ниже франского яруса, а 
иногда и вулканогенно-осадочные пачки осадков и более молодого 
возраста (геологические съемки А. А. Горенкова, 1965, Н. В. Григорье­
ва, 1964, 1968, и др.). Лишь для отдельных таких пачек сейчас доказа­
но более точное стратиграфическое положение. Это андезитовые пор- 
фкриты и их туфы Горловского прогиба, верхнедевонский возраст кото­
рых доказывается в работе Т. Ф. Васютинской (1968), митрофанов­
ская (пачинской свиты среднего верхнего девона) и бараиовская (юр-
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гинской свиты фамен-этренового (?) возраста), митрофановской гор- 
стантиклинали (Паршин, Краевская, 1969; Паршин, 1969). То, что мит- 
рофановская пачка у д. Митрофаново залегает в основании пачинской 
свиты (рис. 1), следует признать лишь частным случаем. Нам пред­
ставляется, что на настоящем этапе исследований полузакрытых 
структур Колывань-Томской складчатой зоны за основу можно при­
нять региональную стратиграфическую схему, приведенную в табл. 1.
В условиях региона для среднего палеозоя, характеризующегося 
невыдержанностью отдельных литологических единиц как в вертикаль­
ном, так и в латеральном направлении, наиболее целесообразно счи­
таем выделять свиты, пользующиеся региональным распространени­
ем, подсвиты, как правило, развитые в одной или нескольких смежных 
структурно-фациальных зонах, и пачки, развитые более локально, в 
пределах одного или нескольких смежных разрезов одной структурно- 
фациальной зоны. На первых этапах исследований целесообразно вы­
делять внутри свит пачки с собственным наименованием, характери­
зующиеся специфическими литологическими и геохимическими свой­
ствами и (или) органическими остатками, которые во многих случаях 
могут выполнять роль маркирующих при дальнейшем стратиграфиче­
ском расчленении и корреляции. Границы региональных стратиграфи­
ческих единиц среднего палеозоя Колывань-Томской складчатой зоны 
строго не совпадают с биостратиграфическими границами М еждуна­
родной стратиграфической шкалы и в разных структурно-формаци­
онных зонах эти границы отвечают различным уровням биостратигра- 
фических подразделений. Это, видимо, является естественным отраж е­
нием неравномерно-блокового развития региона в среднем палеозое
В пределах закрытых площадей региона для картирования от­
дельных литолого-стратиграфических единиц большую помощь могут 
оказать особенности динамики и химического состава подземных вод, 
выявленные на открытых и хорошо изученных участках (Паршин, 
1971; Удодов, Паршин, Левашов и др., 1971).
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